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Jahresstatistik meldepflichtiger Krankheiten nach Bundesland, Deutschland, 2005 und 2006
Meldekategorie
Adenovirus 
im Konjunktivalabstrich
Botulismus
Brucellose
Campylobacter-Enteritis
Cholera
CJK (Creutzfeld-Jakob-
Krankheit)
Denguefieber
Diphtherie
E.-coli-Enteritis
Ebolafieber
Echinokokkose
EHEC-Erkrankung 
(außer HUS)
Fleckfieber
FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis)
Gelbfieber
Giardiasis
Haemophilus influenzae, 
invasive Erkrankung
Hantavirus-Erkrankung
Hepatitis A
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Hepatitis E
Hepatitis Non A-E
HIV-Infektion
HUS (Hämolytisch-urämi-
sches Syndr.), enteropathisch
Influenza
Kryptosporidiose
Lassafieber
Läuserückfallfieber
Legionellose
Lepra
Leptospirose
Listeriose
Malaria
Marburgfieber
Masern
Meningokokken, 
invasive Erkrankung
Milzbrand
Norovirus-Gastroenteritis
Ornithose
Paratyphus
Pest
Poliomyelitis
Q-Fieber
Rotavirus-Erkrankung
Röteln, konnatale Infektion
Salmonellose
Shigellose
Syphilis
Tollwut
Toxoplasmose, 
konnatale Infektion
Trichinellose
Tuberkulose
Tularämie
Typhus abdominalis
Virale hämorrhagische 
Fieber, sonstige*
Yersiniose
* alles Chikungunyavirus
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Baden-
Württemberg
10.735.701
2006
65
0,6
1
0,0
8
0,1
5.699
53,1
1
0,0
13
0,1
23
0,2
0
0,0
364
3,4
0
0,0
30
0,3
143
1,3
0
0,0
281
2,6
0
0,0
625
5,8
27
0,3
22
0,2
130
1,2
117
1,1
1.313
12,2
0
0,0
7
0,1
0
0,0
285
2,7
12
0,1
344
3,2
139
1,3
0
0,0
0
0,0
94
0,9
1
0,0
9
0,1
70
0,7
87
0,8
0
0,0
121
1,1
53
0,5
0
0,0
7.702
71,7
0
0,0
19
0,2
0
0,0
0
0,0
97
0,9
4.621
43,0
0
0,0
6.150
57,3
139
1,3
292
2,7
0
0,0
2
0,0
0
0,0
630
5,9
0
0,0
12
0,1
8
0,1
244
2,3
2005
48
0,4
1
0,0
3
0,0
5.827
54,3
0
0,0
2
0,0
17
0,2
0
0,0
283
2,6
0
0,0
27
0,3
117
1,1
0
0,0
165
1,5
0
0,0
661
6,2
18
0,2
110
1,0
108
1,0
126
1,2
1.153
10,7
3
0,0
11
0,1
0
0,0
279
2,6
11
0,1
1.810
16,9
136
1,3
0
0,0
0
0,0
70
0,7
1
0,0
12
0,1
68
0,6
89
0,8
0
0,0
22
0,2
54
0,5
0
0,0
4.966
46,3
0
0,0
12
0,1
0
0,0
0
0,0
34
0,3
3.113
29,0
0
0,0
6.293
58,6
134
1,2
236
2,2
1
0,0
1
0,0
0
0,0
704
6,6
1
0,0
19
0,2
0
0,0
336
3,1
Bayern
12.468.726
2006
60
0,5
0
0,0
3
0,0
5.664
45,4
0
0,0
15
0,1
55
0,4
0
0,0
1.083
8,7
0
0,0
34
0,3
219
1,8
0
0,0
188
1,5
0
0,0
608
4,9
18
0,1
12
0,1
149
1,2
134
1,1
1.556
12,5
0
0,0
6
0,0
0
0,0
369
3,0
17
0,1
958
7,7
74
0,6
0
0,0
0
0,0
113
0,9
0
0,0
8
0,1
62
0,5
99
0,8
0
0,0
71
0,6
86
0,7
0
0,0
7.135
57,2
1
0,0
6
0,0
0
0,0
0
0,0
60
0,5
7.961
63,8
0
0,0
8.042
64,5
172
1,4
325
2,6
0
0,0
1
0,0
1
0,0
781
6,3
1
0,0
13
0,1
12
0,1
592
4,7
2005
22
0,2
4
0,0
6
0,0
6.954
55,8
0
0,0
23
0,2
37
0,3
0
0,0
1.072
8,6
0
0,0
24
0,2
261
2,1
0
0,0
212
1,7
0
0,0
865
6,9
17
0,1
41
0,3
189
1,5
157
1,3
1.854
14,9
2
0,0
7
0,1
0
0,0
365
2,9
23
0,2
1.971
15,8
70
0,6
0
0,0
0
0,0
108
0,9
0
0,0
10
0,1
54
0,4
115
0,9
0
0,0
324
2,6
88
0,7
0
0,0
4.828
38,7
3
0,0
6
0,0
0
0,0
0
0,0
12
0,1
6.163
49,4
0
0,0
8.410
67,4
223
1,8
356
2,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
985
7,9
0
0,0
10
0,1
0
0,0
566
4,5
Berlin
3.395.189
2006
2
0,1
3
0,1
3
0,1
2.254
66,4
0
0,0
0
0,0
20
0,6
0
0,0
102
3,0
0
0,0
7
0,2
19
0,6
0
0,0
3
0,1
0
0,0
308
9,1
4
0,1
1
0,0
121
3,6
70
2,1
898
26,4
7
0,2
4
0,1
0
0,0
389
11,5
0
0,0
245
7,2
99
2,9
0
0,0
0
0,0
49
1,4
0
0,0
2
0,1
28
0,8
63
1,9
0
0,0
57
1,7
22
0,6
0
0,0
4.514
133,0
0
0,0
9
0,3
0
0,0
0
0,0
2
0,1
2.189
64,5
0
0,0
1.832
54,0
59
1,7
570
16,8
0
0,0
0
0,0
2
0,1
322
9,5
0
0,0
4
0,1
5
0,1
147
4,3
2005
3
0,1
1
0,0
4
0,1
3.059
90,1
0
0,0
2
0,1
28
0,8
0
0,0
195
5,7
0
0,0
4
0,1
32
0,9
0
0,0
1
0,0
0
0,0
326
9,6
2
0,1
2
0,1
96
2,8
80
2,4
994
29,3
0
0,0
3
0,1
0
0,0
386
11,4
2
0,1
558
16,4
64
1,9
0
0,0
0
0,0
38
1,1
0
0,0
5
0,1
29
0,9
40
1,2
0
0,0
39
1,1
30
0,9
0
0,0
4.186
123,3
0
0,0
7
0,2
0
0,0
0
0,0
2
0,1
2.471
72,8
0
0,0
1.880
55,4
131
3,9
562
16,6
0
0,0
2
0,1
0
0,0
322
9,5
0
0,0
4
0,1
0
0,0
188
5,5
Brandenburg
2.559.483
2006
26
1,0
1
0,0
0
0,0
1.927
75,3
0
0,0
4
0,2
2
0,1
0
0,0
319
12,5
0
0,0
1
0,0
26
1,0
0
0,0
5
0,2
0
0,0
60
2,3
3
0,1
1
0,0
23
0,9
23
0,9
97
3,8
0
0,0
1
0,0
0
0,0
31
1,2
0
0,0
91
3,6
51
2,0
0
0,0
0
0,0
12
0,5
1
0,0
2
0,1
11
0,4
7
0,3
0
0,0
9
0,4
18
0,7
0
0,0
4.029
157,4
4
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.219
164,8
0
0,0
1.862
72,7
21
0,8
33
1,3
0
0,0
1
0,0
0
0,0
100
3,9
0
0,0
1
0,0
1
0,0
214
8,4
2005
10
0,4
0
0,0
1
0,0
2.368
92,5
0
0,0
4
0,2
2
0,1
0
0,0
260
10,2
0
0,0
3
0,1
53
2,1
0
0,0
2
0,1
0
0,0
74
2,9
0
0,0
3
0,1
28
1,1
16
0,6
102
4,0
0
0,0
2
0,1
0
0,0
35
1,4
2
0,1
419
16,4
51
2,0
0
0,0
0
0,0
18
0,7
0
0,0
2
0,1
9
0,4
13
0,5
0
0,0
8
0,3
23
0,9
0
0,0
4.195
163,9
4
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3
0,1
3.719
145,3
0
0,0
1.986
77,6
28
1,1
64
2,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
148
5,8
1
0,0
0
0,0
0
0,0
213
8,3
Bremen
663.467
2006
0
0,0
0
0,0
0
0,0
319
48,1
0
0,0
1
0,2
2
0,3
0
0,0
33
5,0
0
0,0
0
0,0
4
0,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
21
3,2
0
0,0
0
0,0
15
2,3
3
0,5
25
3,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
23
3,5
0
0,0
22
3,3
18
2,7
0
0,0
0
0,0
3
0,5
0
0,0
0
0,0
2
0,3
8
1,2
0
0,0
2
0,3
8
1,2
0
0,0
327
49,3
0
0,0
1
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
316
47,6
0
0,0
255
38,4
20
3,0
25
3,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
65
9,8
0
0,0
1
0,2
0
0,0
21
3,2
2005
0
0,0
0
0,0
0
0,0
533
80,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
41
6,2
0
0,0
1
0,2
7
1,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
45
6,8
0
0,0
0
0,0
15
2,3
9
1,4
33
5,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
41
6,2
1
0,2
94
14,2
29
4,4
0
0,0
0
0,0
4
0,6
0
0,0
0
0,0
11
1,7
13
2,0
0
0,0
1
0,2
7
1,1
0
0,0
567
85,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
238
35,9
0
0,0
275
41,4
3
0,5
36
5,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
62
9,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
31
4,7
Hamburg
1.743.627
2006
1
0,1
0
0,0
2
0,1
1.612
92,5
0
0,0
1
0,1
11
0,6
0
0,0
37
2,1
0
0,0
1
0,1
32
1,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
96
5,5
3
0,2
0
0,0
55
3,2
46
2,6
78
4,5
1
0,1
1
0,1
0
0,0
184
10,6
4
0,2
42
2,4
17
1,0
0
0,0
0
0,0
8
0,5
0
0,0
1
0,1
20
1,1
51
2,9
0
0,0
16
0,9
10
0,6
0
0,0
3.674
210,7
0
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.421
81,5
0
0,0
1.028
59,0
30
1,7
131
7,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
193
11,1
0
0,0
10
0,6
1
0,1
88
5,0
2005
1
0,1
0
0,0
1
0,1
1.962
112,5
0
0,0
2
0,1
8
0,5
0
0,0
21
1,2
0
0,0
0
0,0
29
1,7
0
0,0
1
0,1
0
0,0
126
7,2
3
0,2
1
0,1
39
2,2
30
1,7
51
2,9
1
0,1
0
0,0
0
0,0
204
11,7
5
0,3
74
4,2
13
0,7
0
0,0
0
0,0
7
0,4
1
0,1
0
0,0
17
1,0
69
4,0
0
0,0
10
0,6
14
0,8
0
0,0
1.584
90,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
0,1
1.040
59,6
0
0,0
848
48,6
47
2,7
164
9,4
0
0,0
1
0,1
0
0,0
187
10,7
1
0,1
6
0,3
0
0,0
132
7,6
Hessen
6.092.354
2006
6
0,1
0
0,0
4
0,1
2.841
46,6
0
0,0
8
0,1
14
0,2
0
0,0
148
2,4
0
0,0
8
0,1
21
0,3
0
0,0
51
0,8
0
0,0
228
3,7
7
0,1
4
0,1
147
2,4
94
1,5
454
7,5
1
0,0
9
0,1
0
0,0
198
3,2
0
0,0
76
1,2
33
0,5
0
0,0
0
0,0
42
0,7
0
0,0
1
0,0
34
0,6
44
0,7
0
0,0
64
1,1
25
0,4
0
0,0
2.881
47,3
1
0,0
7
0,1
0
0,0
0
0,0
15
0,2
2.576
42,3
0
0,0
3.673
60,3
48
0,8
273
4,5
0
0,0
2
0,0
2
0,0
474
7,8
0
0,0
8
0,1
9
0,1
279
4,6
2005
2
0,0
0
0,0
2
0,0
3.446
56,6
0
0,0
9
0,1
11
0,2
0
0,0
136
2,2
0
0,0
8
0,1
23
0,4
0
0,0
28
0,5
0
0,0
232
3,8
2
0,0
34
0,6
114
1,9
94
1,5
486
8,0
0
0,0
5
0,1
0
0,0
216
3,5
4
0,1
232
3,8
55
0,9
0
0,0
0
0,0
37
0,6
0
0,0
2
0,0
31
0,5
65
1,1
0
0,0
259
4,3
33
0,5
0
0,0
2.625
43,1
1
0,0
12
0,2
0
0,0
0
0,0
13
0,2
2.083
34,2
0
0,0
3.313
54,4
91
1,5
330
5,4
1
0,0
1
0,0
0
0,0
574
9,4
9
0,1
11
0,2
0
0,0
267
4,4
Mecklenburg-
Vorpommern
1.707.266
2006
5
0,3
0
0,0
0
0,0
1.715
100,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
350
20,5
0
0,0
0
0,0
8
0,5
0
0,0
1
0,1
0
0,0
134
7,8
1
0,1
1
0,1
16
0,9
17
1,0
83
4,9
0
0,0
3
0,2
0
0,0
29
1,7
1
0,1
23
1,3
146
8,6
0
0,0
0
0,0
5
0,3
0
0,0
1
0,1
8
0,5
1
0,1
0
0,0
2
0,1
14
0,8
0
0,0
3.655
214,1
12
0,7
5
0,3
0
0,0
0
0,0
1
0,1
3.974
232,8
0
0,0
1.460
85,5
6
0,4
49
2,9
0
0,0
0
0,0
16
0,9
80
4,7
0
0,0
3
0,2
1
0,1
162
9,5
2005
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.076
121,6
0
0,0
2
0,1
2
0,1
0
0,0
303
17,7
0
0,0
1
0,1
14
0,8
0
0,0
2
0,1
0
0,0
193
11,3
1
0,1
4
0,2
10
0,6
20
1,2
89
5,2
1
0,1
2
0,1
0
0,0
28
1,6
0
0,0
141
8,3
133
7,8
0
0,0
0
0,0
5
0,3
0
0,0
2
0,1
6
0,4
4
0,2
0
0,0
1
0,1
15
0,9
0
0,0
3.484
204,1
1
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
0,1
3.405
199,4
0
0,0
1.085
63,6
15
0,9
39
2,3
0
0,0
1
0,1
0
0,0
123
7,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
164
9,6
Niedersachsen
7.993.946
2006
24
0,3
1
0,0
4
0,1
3.972
49,7
0
0,0
9
0,1
7
0,1
0
0,0
307
3,8
0
0,0
10
0,1
169
2,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
226
2,8
18
0,2
6
0,1
93
1,2
89
1,1
596
7,5
1
0,0
3
0,0
0
0,0
175
2,2
13
0,2
571
7,1
138
1,7
0
0,0
0
0,0
39
0,5
0
0,0
6
0,1
66
0,8
40
0,5
0
0,0
74
0,9
47
0,6
0
0,0
7.153
89,5
1
0,0
4
0,1
0
0,0
0
0,0
4
0,1
5.293
66,2
0
0,0
4.499
56,3
38
0,5
181
2,3
0
0,0
2
0,0
0
0,0
417
5,2
0
0,0
2
0,0
5
0,1
534
6,7
2005
11
0,1
3
0,0
2
0,0
5.036
63,0
0
0,0
12
0,2
10
0,1
1
0,0
221
2,8
0
0,0
6
0,1
125
1,6
0
0,0
2
0,0
0
0,0
232
2,9
7
0,1
75
0,9
127
1,6
120
1,5
686
8,6
4
0,1
4
0,1
0
0,0
130
1,6
3
0,0
1.872
23,4
144
1,8
0
0,0
0
0,0
41
0,5
0
0,0
6
0,1
69
0,9
32
0,4
0
0,0
37
0,5
70
0,9
0
0,0
5.218
65,3
0
0,0
3
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
3.523
44,1
0
0,0
4.553
57,0
40
0,5
194
2,4
0
0,0
2
0,0
0
0,0
437
5,5
1
0,0
5
0,1
0
0,0
552
6,9
Nordrhein-
Westfalen
18.058.105
2006
14
0,1
1
0,0
8
0,0
13.490
74,7
0
0,0
16
0,1
18
0,1
0
0,0
1.276
7,1
0
0,0
27
0,1
275
1,5
0
0,0
6
0,0
0
0,0
663
3,7
20
0,1
18
0,1
303
1,7
306
1,7
989
5,5
6
0,0
3
0,0
0
0,0
668
3,7
9
0,0
289
1,6
227
1,3
1
0,0
0
0,0
87
0,5
0
0,0
7
0,0
103
0,6
115
0,6
0
0,0
1.749
9,7
157
0,9
0
0,0
11.133
61,7
2
0,0
10
0,1
0
0,0
0
0,0
16
0,1
10.431
57,8
0
0,0
10.620
58,8
60
0,3
865
4,8
0
0,0
1
0,0
0
0,0
1.400
7,8
0
0,0
12
0,1
7
0,0
842
4,7
2005
7
0,0
15
0,1
6
0,0
15.730
87,1
0
0,0
13
0,1
13
0,1
0
0,0
1.111
6,2
0
0,0
33
0,2
252
1,4
0
0,0
1
0,0
0
0,0
884
4,9
5
0,0
143
0,8
294
1,6
287
1,6
1.344
7,4
1
0,0
5
0,0
0
0,0
543
3,0
15
0,1
533
3,0
265
1,5
0
0,0
0
0,0
109
0,6
0
0,0
9
0,0
127
0,7
124
0,7
0
0,0
34
0,2
170
0,9
0
0,0
9.600
53,2
0
0,0
10
0,1
0
0,0
0
0,0
6
0,0
7.782
43,1
0
0,0
9.813
54,3
97
0,5
774
4,3
1
0,0
4
0,0
0
0,0
1.437
8,0
0
0,0
18
0,1
0
0,0
922
5,1
Rheinland-Pfalz
4.058.843
2006
16
0,4
0
0,0
1
0,0
2.568
63,3
0
0,0
6
0,1
5
0,1
0
0,0
276
6,8
0
0,0
0
0,0
59
1,5
0
0,0
4
0,1
0
0,0
214
5,3
3
0,1
2
0,0
62
1,5
92
2,3
443
10,9
2
0,0
2
0,0
0
0,0
71
1,7
2
0,0
302
7,4
33
0,8
0
0,0
0
0,0
30
0,7
0
0,0
1
0,0
23
0,6
15
0,4
0
0,0
58
1,4
20
0,5
0
0,0
3.151
77,6
0
0,0
2
0,0
0
0,0
0
0,0
3
0,1
3.239
79,8
0
0,0
3.269
80,5
47
1,2
121
3,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
241
5,9
0
0,0
1
0,0
1
0,0
292
7,2
2005
4
0,1
0
0,0
3
0,1
3.013
74,2
0
0,0
5
0,1
4
0,1
0
0,0
279
6,9
0
0,0
9
0,2
77
1,9
0
0,0
3
0,1
0
0,0
181
4,5
2
0,0
10
0,2
76
1,9
104
2,6
555
13,7
1
0,0
4
0,1
0
0,0
72
1,8
0
0,0
1.061
26,1
35
0,9
0
0,0
0
0,0
39
1,0
0
0,0
2
0,0
17
0,4
17
0,4
0
0,0
19
0,5
20
0,5
0
0,0
3.468
85,4
1
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.368
58,3
0
0,0
3.480
85,7
75
1,8
106
2,6
1
0,0
1
0,0
0
0,0
301
7,4
1
0,0
4
0,1
0
0,0
350
8,6
Saarland
1.050.293
2006
0
0,0
0
0,0
0
0,0
926
88,2
0
0,0
2
0,2
0
0,0
0
0,0
50
4,8
0
0,0
3
0,3
14
1,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
33
3,1
0
0,0
0
0,0
13
1,2
15
1,4
39
3,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
17
1,6
1
0,1
24
2,3
2
0,2
0
0,0
0
0,0
10
1,0
0
0,0
0
0,0
5
0,5
3
0,3
0
0,0
0
0,0
7
0,7
0
0,0
290
27,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
621
59,1
0
0,0
858
81,7
2
0,2
26
2,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
84
8,0
0
0,0
1
0,1
0
0,0
92
8,8
2005
2
0,2
0
0,0
1
0,1
1.015
96,6
0
0,0
2
0,2
1
0,1
0
0,0
46
4,4
0
0,0
1
0,1
10
1,0
0
0,0
2
0,2
0
0,0
33
3,1
1
0,1
0
0,0
8
0,8
19
1,8
61
5,8
0
0,0
2
0,2
0
0,0
23
2,2
0
0,0
34
3,2
3
0,3
0
0,0
0
0,0
3
0,3
0
0,0
0
0,0
6
0,6
5
0,5
0
0,0
0
0,0
10
1,0
0
0,0
815
77,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
502
47,8
0
0,0
694
66,1
7
0,7
28
2,7
0
0,0
1
0,1
0
0,0
87
8,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
115
10,9
Sachsen
4.273.754
2006
63
1,5
0
0,0
0
0,0
4.359
102,0
0
0,0
6
0,1
8
0,2
0
0,0
1.018
23,8
0
0,0
0
0,0
81
1,9
0
0,0
5
0,1
0
0,0
229
5,4
9
0,2
1
0,0
28
0,7
50
1,2
283
6,6
1
0,0
6
0,1
0
0,0
63
1,5
0
0,0
262
6,1
158
3,7
0
0,0
0
0,0
37
0,9
0
0,0
1
0,0
30
0,7
17
0,4
0
0,0
1
0,0
34
0,8
0
0,0
8.845
207,0
3
0,1
5
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
10.233
239,4
0
0,0
3.604
84,3
85
2,0
135
3,2
0
0,0
0
0,0
1
0,0
202
4,7
0
0,0
3
0,1
1
0,0
641
15,0
2005
6
0,1
0
0,0
0
0,0
5.242
122,7
0
0,0
3
0,1
6
0,1
0
0,0
757
17,7
0
0,0
4
0,1
53
1,2
0
0,0
5
0,1
0
0,0
364
8,5
3
0,1
2
0,0
28
0,7
43
1,0
295
6,9
0
0,0
2
0,0
0
0,0
69
1,6
2
0,0
2.531
59,2
208
4,9
0
0,0
0
0,0
30
0,7
0
0,0
4
0,1
29
0,7
17
0,4
0
0,0
16
0,4
30
0,7
0
0,0
8.251
193,1
1
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
8.865
207,4
0
0,0
3.858
90,3
122
2,9
189
4,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
221
5,2
0
0,0
2
0,0
0
0,0
668
15,6
Sachsen-
Anhalt
2.469.716
2006
34
1,4
0
0,0
2
0,1
1.400
56,7
0
0,0
1
0,0
2
0,1
0
0,0
594
24,1
0
0,0
2
0,1
29
1,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
89
3,6
2
0,1
0
0,0
18
0,7
41
1,7
218
8,8
0
0,0
6
0,2
0
0,0
36
1,5
1
0,0
290
11,7
36
1,5
0
0,0
0
0,0
21
0,9
0
0,0
1
0,0
12
0,5
3
0,1
0
0,0
7
0,3
23
0,9
0
0,0
3.817
154,6
1
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.051
164,0
0
0,0
1.946
78,8
26
1,1
56
2,3
0
0,0
1
0,0
0
0,0
155
6,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
338
13,7
2005
12
0,5
0
0,0
0
0,0
1.862
75,4
0
0,0
3
0,1
0
0,0
0
0,0
596
24,1
0
0,0
0
0,0
34
1,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
151
6,1
1
0,0
2
0,1
25
1,0
70
2,8
224
9,1
0
0,0
4
0,2
0
0,0
30
1,2
3
0,1
604
24,5
58
2,3
0
0,0
0
0,0
21
0,9
0
0,0
1
0,0
10
0,4
5
0,2
0
0,0
3
0,1
17
0,7
0
0,0
3.245
131,4
20
0,8
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.456
180,4
0
0,0
2.170
87,9
40
1,6
56
2,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
172
7,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
371
15,0
Schleswig-
Holstein
2.832.950
2006
2
0,1
0
0,0
2
0,1
1.799
63,5
0
0,0
2
0,1
4
0,1
0
0,0
76
2,7
0
0,0
1
0,0
60
2,1
0
0,0
1
0,0
0
0,0
54
1,9
3
0,1
5
0,2
35
1,2
34
1,2
273
9,6
2
0,1
1
0,0
0
0,0
57
2,0
3
0,1
174
6,1
8
0,3
0
0,0
0
0,0
8
0,3
0
0,0
2
0,1
21
0,7
10
0,4
0
0,0
69
2,4
17
0,6
0
0,0
1.875
66,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
1.254
44,3
0
0,0
1.317
46,5
16
0,6
42
1,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
123
4,3
0
0,0
4
0,1
1
0,0
178
6,3
2005
1
0,0
0
0,0
2
0,1
2.250
79,4
0
0,0
5
0,2
4
0,1
0
0,0
110
3,9
0
0,0
3
0,1
53
1,9
0
0,0
3
0,1
0
0,0
64
2,3
5
0,2
7
0,2
39
1,4
26
0,9
249
8,8
2
0,1
3
0,1
0
0,0
55
1,9
3
0,1
364
12,8
13
0,5
0
0,0
0
0,0
9
0,3
0
0,0
2
0,1
15
0,5
19
0,7
0
0,0
6
0,2
15
0,5
0
0,0
1.326
46,8
0
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
994
35,1
0
0,0
1.357
47,9
27
1,0
67
2,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
121
4,3
0
0,0
1
0,0
0
0,0
209
7,4
Thüringen
2.334.575
2006
256
11,0
0
0,0
0
0,0
1.485
63,6
0
0,0
5
0,2
3
0,1
0
0,0
436
18,7
0
0,0
0
0,0
24
1,0
0
0,0
2
0,1
0
0,0
72
3,1
2
0,1
0
0,0
18
0,8
48
2,1
163
7,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
16
0,7
0
0,0
91
3,9
25
1,1
0
0,0
0
0,0
13
0,6
0
0,0
4
0,2
13
0,6
3
0,1
0
0,0
7
0,3
14
0,6
0
0,0
5.565
238,4
0
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
5
0,2
4.611
197,5
1
0,0
2.158
92,4
45
1,9
23
1,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
137
5,9
0
0,0
0
0,0
1
0,0
496
21,2
2005
9
0,4
0
0,0
0
0,0
1.757
75,3
0
0,0
4
0,2
1
0,0
0
0,0
451
19,3
0
0,0
1
0,0
21
0,9
0
0,0
5
0,2
0
0,0
88
3,8
3
0,1
14
0,6
21
0,9
35
1,5
184
7,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
24
1,0
5
0,2
436
18,7
32
1,4
0
0,0
0
0,0
17
0,7
0
0,0
1
0,0
14
0,6
3
0,1
0
0,0
1
0,0
31
1,3
0
0,0
4.253
182,2
2
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
340
14,6
3.565
152,7
0
0,0
2.242
96,0
89
3,8
28
1,2
0
0,0
4
0,2
0
0,0
135
5,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
541
23,2
Deutschland
82.437.995
2006
574
0,7
7
0,0
37
0,0
52.035
63,1
1
0,0
89
0,1
174
0,2
0
0,0
6.470
7,8
0
0,0
124
0,2
1.183
1,4
0
0,0
547
0,7
0
0,0
3.661
4,4
120
0,1
73
0,1
1.226
1,5
1.179
1,4
7.509
9,1
21
0,0
52
0,1
0
0,0
2.611
3,2
63
0,1
3.804
4,6
1.204
1,5
1
0,0
0
0,0
571
0,7
2
0,0
46
0,1
508
0,6
566
0,7
0
0,0
2.307
2,8
555
0,7
0
0,0
75.766
91,9
25
0,0
73
0,1
0
0,0
0
0,0
204
0,2
67.016
81,3
1
0,0
52.575
63,8
814
1,0
3.147
3,8
0
0,0
10
0,0
22
0,0
5.408
6,6
1
0,0
75
0,1
53
0,1
5.161
6,3
2005
138
0,2
24
0,0
31
0,0
62.133
75,4
0
0,0
91
0,1
144
0,2
1
0,0
5.883
7,1
0
0,0
125
0,2
1.161
1,4
0
0,0
432
0,5
0
0,0
4.519
5,5
70
0,1
448
0,5
1.217
1,5
1.236
1,5
8.363
10,1
15
0,0
54
0,1
0
0,0
2.500
3,0
79
0,1
12.734
15,4
1.309
1,6
0
0,0
0
0,0
556
0,7
2
0,0
58
0,1
512
0,6
630
0,8
0
0,0
780
0,9
627
0,8
0
0,0
62.639
76,0
33
0,0
56
0,1
0
0,0
0
0,0
416
0,5
54.289
65,9
0
0,0
52.267
63,4
1.169
1,4
3.229
3,9
4
0,0
18
0,0
0
0,0
6.022
7,3
15
0,0
80
0,1
0
0,0
5.627
6,8
